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In een heilig huisje zit iemand of iets waar je niet mag aankomen of waarop je geen of nauwelijks kritiek mag
leveren. In het publiekrecht was dat lang de monarchie, tegenwoordig zijn dat voor velen de grondrechten, met
als top-grondrecht het gelijkheidsbeginsel.
Waarom of waardoor wordt een huis heilig? Men zou verwachten dat dat komt doordat aan de inhoud ervan
(morele of sacrale) waarde wordt gehecht, zoiets als de 'normen en waarden' van het huidige politieke huis en de
onschendbaarheid van de (absolute) monarch.
Bij nadere beschouwing berusten heilige huizen en hun inhoud vooral op macht of de drang daartoe. Huizen zijn
niet uit zichzelf heilig, zij spreken en schrijven niet. Huizen zijn of worden dat, omdat en doordat er lieden zijn die
verklaren dat dat zo is. En als dat eenmaal verklaard is, en anderen stellen dat ter discussie, dan dreigen de
heiligverklaarders met sancties: verbanning, de Index, de brandstapel, doodzwijgen. Zij passen deze sancties ook
toe. Koningen (droit divin), pausen (onfeilbaarheid), parlementen (contempt of Parliament), presidenten (de wil van
het volk), allen hebben heilige huizen gebouwd en overeind gehouden. Critici ervan hebben zij te vuur en te zwaard bestreden.
Met een beroep op het heilig huis van 'de vrijheid' zijn en worden er oorlogen gevoerd, steunend op 'de democratie', 'de wil van het volk'
of 'de partij' zijn duizenden geguillotineerd en gedeporteerd, onder inroeping van de gelijkheid zijn en worden privésferen vernietigd.
Heilige huizen, groot of klein, oud of jong zijn woonplaatsen van en voor absolutisme en totalitarisme. Als democratie, grondrechten, de
rechtsstaat heilige huizen zijn of daartoe worden verklaard, weet je dat het goed mis is of waarschijnlijk zal gaan.
Maar ook: degene die meent altijd te kunnen mogen zeggen en schrijven wat hij wil, bouwt óók een heilig huis. Er is in het ondermaanse
maar één heilig huis: weg met de heilige huizen.
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